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1 .  s e p a r a t i o n  o f g r a m m i s t i n s  A ,  B  丑 n d  C  丘 o m  a  s o a p f i s h p o g 0 π 0 つ ι π α つ 記 π d a t a
H a s h i m o t o ,  Y .  a n d  o s h i m a ,  Y . ,  T o x i c o n  l o : 2 7 9 - 2 8 4 , 1 9 7 2
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O s h i m a ,  Y . ,  s h i o m i ,  K .  a n d  Y  H a s h i m o t o ,  Y . ,  N i p p o n  s u i s a n  G a k k a i s h i  4 0  ( 2 ) ,
2 2 3 - 2 3 0 , 1 9 7 4
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O s h i m a ,  Y . ,  B u c l d e y ,  L J . ,  A l a m ,  M .  a n d  s h i m i z u ,  Y . ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . ,
5 7 C , 3 1 - 3 4 , 1 9 7 6
6 .  s e p a r a t i o n  o f g r a m m i s t i n s  A l a n d  A 2  丘 o m  a  s o a p f i s h p o g 0 π 0 つ ι π α つ 1 ι π d a t a
O s h i m a ,  Y  a n d  H a s h i m o t o ,  Y , 1 n  A n i m a l ,  p l a n t  a n d  M i c r o b i a l  T o x i n s ,  V 0 1 . 1 . ( A
O h s a k a ,  K .  H a y a s h i  a n d  Y  s a w a i ,  E d s ' )  p l e n u m  p u b .  C O . ,  N e w  Y o r k  p p . 2 9 7 3 0 1 ,
1 9 7 6
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S h i m i z u ,  Y . ,  B u d d e y  L J . ,  A l a m ,  M .  o s h i m a ,  Y . ,  F a Ⅱ o n ,  W . E . ,  K a s a i ,  H . ,  M i u r a , 1 . ,
G U 1 1 0 ,  V R  a n d  N a k a n i s h i ,  K ' ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 8 , 5 4 1 4 - 5 4 1 6 , 1 9 7 6
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O s h i m a ,  Y . ,  F a 1 1 0 n ,  W . E . ,  s h i m i z u ,  Y . ,  N o g u c h i ,  T .  a n d  H a s h i m o t o ,  Y . ,  N i p p o n
S u i s a n  G a l く k a i s h i , 4 2  ( 8 )  8 5 1 - 8 5 6 , 1 9 7 6 .
C h e m i s t r y  a n d  d i s t n b u t i o n  o f  d e l e t e r l o u s  d i n o a a g e 1 1 a t e  t o x m s
S h i m i z u ,  Y . ,  M .  A l a m ,  Y .  o s h i m a ,  L J .  B u c l d e y  H .  K a s a i , 1 .  M i u r a ,  V R  G U Ⅱ o  a n d  K .
N a k a n i s h i : 1 n  M a r i n e  N a t u r a l  p r o d u c t s  c h e m i s t r y  ( D . J .  F a u l k n e r  a n d  w . H
F e n i c a ] ,  E d s . ) ,  p l e n u m  p u b l .  C O . ,  N e w  Y o r k ,  P P . 2 6 1 - 2 6 9 , 1 9 7 フ
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Buckley L. J., oshima, Y, and shimizu, Y., Anal. Biochem.,85:157-164,1978
11. structure ofneosaxltoxin
Shimizu, Y., HSU, C., Fa110n, WE., oshhna, Y., Miura,1. and Nakanishi, K., J. Am
Chem. SOC.,100,6791-6793,1978
12.1dent途Cation of paralytic sheⅡfish toxins in sheⅡfish from lnland sea
Oshima, Y., shimizu, Y., Nishio, S. and . okaichi, T., NゆPon suisan Gakkaishi,44
(4) 3鮖,1978
13. occurrence of a new type of sheⅡfish poisoning in the Tohoku District
Yasumoto, T., oshima, Y and Yamaguchi, M., NゆPon suisan Galくkaishi,44(11),
1249-1255,1978
14. Analysis oftoxins m cu]tured Gωりα1ι1αχ tα抗αππSls ongmating m ofunato Bay,
Japan
Oshima, Y and Yasumoto,1:,1n Toxic DinoflageⅡate Blooms (D.L. Taylor and H.H
Seliger, Eds.) Elsevier・North H0Ⅱand, New YOTk, PP.37フ-380,1979
15. A new toxic dinoaage11ate found in assodation of ciguate訟
Yasumoto, T., Nakajima,1', oshima, Y and Bagnis, R.,1n Toxic DinoaageⅡate
Blooms (D.L. Tay]or and H.H. selige二 Eds.), E]sevier・North H0Ⅱand, New Yorlく,
PP.65-67,1979
16. occurrence of new type oftoxic sheⅡfish in Japan and chemical properties of
toxln
Yasumoto, T., oshima, Y and Yamaguchi, M.,1n Toxic DinoaageⅡate Blooms (DI
TayloT and H.H. seliger, Eds,), Elsevier・North H0Ⅱand, New York, PP.37フ-380,
1979
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17Toxicity of benthlc dinoaageⅡates found m cora] reef
Yasumoto, T oshima, Y., Murakami, Y., Nak2jima,1., Bagnis, R. and Fukuyo, Y.,
Nippon suiS2n Gakkaishi,46 (11),317-331,1980
Environme址alstudles on a 加Xlc dlnoflage]]ate responsib]e for clguatera.
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P o l s o n l n g
Y a s u m o t o ,  T . ,  o s h i m a ,  Y . ,  s u g a w a r a ,  W . ,  F u k u y o ,  Y . ,  o g u r i ,  H . , 1 g a r a s h i ,  T .  a n d
F u j i t a ,  N .  N ゆ P o n  s u i s a n  G a k l く a i s h i , 4 6  a l ) , 1 4 0 5 - 1 4 1 1 , 1 9 8 0
2 0
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ι ) π C o d 0 π h ' S  π N d 切 0 " 1 ι 1
R a n d a 1 1 ,  J .  E . ,  A i d a ,  K . ,  o s h i m a ,  Y . ,  H o r i ,  K .  a n d  H a s h i m o t o ,  Y . ,  M a r i n e  B i 0 1 . , 6 2 ,
1 7 9 、 ] 8 4 , 1 9 8 1
2 1
A n a l y s i s  o f p a r a l y t i c  s h e l H i s h  t o x i n s  o f  m a n n e  s n a i l s
K o t a l d ,  K 、 ,  o s h i m a ,  Y .  a n d  Y a s u m o t o ,  T 「  N i p p o n  s u i s a n  G a l d ζ a i s h i , 4 7  ( フ ) ,
9 4 3 - 9 4 6 , 1 9 8 1
2 2
T o x i c i t y  o f  b e n 血 i c  d i n o a a g e 1 1 a t e s  i n  o k m a w a
N a 1 噸 j i m a , 1 . ,  o s h i m a ,  Y  a n d  Y a s u m o t o ,  T . ,  N ゆ P o n  s u i s a n  G a l d 凪 i s h i , 4 7  ( 8 ) ,
1 0 2 9 - 1 0 3 3 , 1 9 8 1
2 3
O c c u n ・ e n c e  o f  t e t r o d o t o x i n  i n  t h e  l v o r y  s h e Ⅱ  B a b y l o n l a  J a p o n l c a  f r o m  w a l く a s a
B a y
Y a s u m o t o ,  T 「  O s h i m a ,  Y .  a n d  H o s a k a ,  H . ,  N ゆ P o n  s u i s a n  G a k k a i s h i , 4 7  ( フ ) ,
9 2 9 - 9 3 4 , 1 9 8 1
2 4 .  A n a l y s i s  o f  p a r a l y t i c  s h e Ⅱ f i s h  t o x i n s  o f x a n t h i d  c r a b s  i n  o k m a w a
Y a s u m o t o ,  T ,  O S 1 1 i m a ,  Y  a n d  K o n t a ,  T . ,  N i p p o n  s u i s a n  G a k k a i s h i , 4 7  ( フ ) , 9 5 7 - 9 5 9 ,
1 9 8 1
2 5
I s o l a t i o n  a n d  s t t u c t u r a l  e l u c l d a t i o n  o f  h e m o ] y s l n  f r o m  t h e  p h y t o f l a g e 1 1 a t e
P χ γ 抗 π ι S 1 1 ι 柳 つ α ア υ 記 抗
K o z a k a i ,  H . ,  o s h i m a ,  Y  a n d  Y a s u m o t o ,  T . ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 4 6  ( 1 ) , 2 3 3 - 2 3 6 ,
1 9 8 2
2 6 .  s t r u d u r e s  o f t w o  p a r a l y t l c  s h e Ⅱ f l s h  t o x i n s ,  g o n y a u t o x l n s  v  a n d  v l ,  f r o m  a  t r o p i c a l
d i n o a a g e Ⅱ a t e  p ) , 1 0 d b l i 1 ι 柳  h a h α 抗 ι 1 1 S ι  V a r . ι ω π つ π S s a
H a t a d a ,  T . ,  o s h i m a ,  Y  a n d  Y a s u m o t o ,  T . ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 4 6  ( フ ) , 1 8 6 1 - 1 8 6 4 ,
1 9 8 2
2 7
G r o w t h  a n d  t o x i c i t y  o f p m t o g 0 1 り α U 1 α %  t α 1 " a r ι π S l s  i n  a x e n l c  c u l t u r e
S i n g h ,  H . T . ,  o s h i m a ,  Y .  a n d  Y a s u m o t o ,  T . ,  B U H .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 8
( 9 ) , 1 3 1 4 - 1 3 4 3 , 1 9 8 2
28Identification and toxicity ofthe testlng cysts ofplotog0πyα1ι1αχ found in ofunato
Bay
Oshima, Y., singh, H.T., Fukuyo, Y and Yasumoto, T., NゆPon suisan Gakkaishi,
48 (9),13船・1305,1982
Confirmation of para]ytic sheⅡfish toxlns ln the dinoflageⅡate 四)ルdリ111ι1兜
bahα抗ιπSι Var. C01πつrιSsa and bivalves in palau
Harada, T., oshima, Y., Kamaiya, H. and Yasumoto, T., Nlppon sulsan Gakkaishi,
48,(6) 821-825,1982
Identiflcation of okadaic acld as a toxic component of a marine dinoflageⅡate
PI0ア0Cιπh1ι祝 li"1α
Mura1始mi, Y., oshima, Y. and Yasumoto, T., NゆPon suisan Gakkaishi,48 (1),
525-530,1982
29
30
31.1Solation and structural elucidatlon of the causative toxin of d〕e dlar血etic
SheⅡfish polsonlng
Murata, M., shimatani, M., sugitani, H., oshima, Y., and Yasumoto, T., Nippon
Suisan Gakkaishi,48 (4),549-552,1982
32. classification ofPルtog0πyα1ι1α% tα現α兇11Sis h'om northern Japan into three strains
by toxln composition
Oshima, Y., Hayakawa, T, Hashimoto, M., Kotaki, Y and Yasumoto, T., NゆPon
Suisan Gakkaishi,48 (6) 851-854,1982
33. Feature ofparalytlc shelHish poison occurring m loh01繊 District
Oshima, Y., Yasumoto, T., Kodama, M., ogata, T., Fukuyo, Y and MatsuuTa, E,
Nippon suisan Gakkaishi,48 (4),525-530,1982
34. construction of a continuous tetrodotoxln analyzer、
Y丑Sumoto,'f., Nakamura, M., oshima, Y. and Talくahata, J., NゆPon suisan
Gakkaishi,48 (1の,1481-1483,1982
35. About gonyautoxins・1,11, nl and lv
Alam, M,, oshima, Y. and shimizu, Y., Tetrahedron Lett.,23,321-322,1982
36. Natural occun、ence of decarbamoylsaX北Oxin in troplca] dlnoflage11ate and
blvalves
Harada, T., oshima, Y. and Yasumoto, T', Agric. Bi01. chem.,47 (1),191-193,
1983
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I d e n t i f i C 2 t i o n  o f  c a l c a r e o u s  r e d  a l g a  a s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  p a r a l y t i c  s l 〕 e Ⅱ f i s h
t o x i n s  i n  c o r a h ' e e f  c r a b s  a n d  g a s t r o p o d s
K o t a k i ,  Y . ,  T a j i r i ,  M . ,  o s h i m a ,  Y  a n d  Y a s u m o t o ,  T . ,  N ゆ P o n  s u i s a n  G a k R a i s h i , 4 9
( 2 ) , 2 8 3 - 2 8 6 , 1 9 8 3
P a r a l y t l c  s h e Ⅱ f i s h  t o x i n S  血  P r e v i o u s l y  u n r e c o r d e d  s p e c i e s  o f  c o r a l  r e e f  c r a b s
Y a s u m o t o ,  T . ,  o s h i m a ,  Y . ,  T a j i r i ,  M . 2 n d  K 0 ね k i ,  Y .  N ゆ P o n  s u i s a n  G a k k a i s h i , 4 9  ( 4 ) ,
6 3 3 - 6 3 9 , 1 9 8 3
I s o l a t i o n  o f  s i d e ・ c h a l n  s u l f a t e d  S 飢 i t o x i n  a n a l o g s
S h i m i z u ,  Y . ,  K o b a y a s h i ,  M .  a n d  o s h i m a ,  Y . ,  T e t r a h e d r o n , 4 0 , 5 3 9 - 5 5 4 , 1 9 8 3
T h e  o c C 山 、 r e n c e  o f  p a r 2 1 y t i c  s h e Ⅱ f l s h  t o x m s  i n  t w o  s p e c i e s  o f  x a n t h i d  c r a b s  f r o m
S u v a  b a T r i e n ' e e { ,  F i j i l s ] 丑 n d s
R a j ,  U . ,  H a q ,  H . ,  o s h i m a ,  Y .  a n d  Y a s u m o t o , ' C ,  T o x i c o n , 2 1  ( 4 ) , 5 4 7 - 5 5 1 , 1 9 8 3
A n a l y s i s  o f  p a r a l y t i c  s h e l H i s h  t o x i n S  加  C o r a l  r e e f  c r a b s  a n d  g a s t r o p o d s  w i t h  t h e
i d e n t i f i c a t i o n  o f t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f t o x m s
Y a s u m o t o ,  T . ,  o s h i m a ,  Y  a n d  K o t a k i ,  Y . ,  T o x i c o n ,  S U P I . 3 , 5 1 3 - 5 1 6 , 1 9 8 3
L i q u i d  c h r o m a t o g a p h i c ・ a u o r o m e t r i c  a n a l y s i s  o f  p a r a l y t i c  s h e Ⅱ f l s h  t o x i n s
O s h i m a ,  Y . ,  M a c h i d a ,  M .  s a s a k i ,  K . ,  T a m a 0 1 く i ,  Y  a n d  Y a s u m o t o ,  T . ,  A g r i c .  B i 0 1
C h e m . , 4 8  ( フ ) , 1 7 0 1 - 1 7 1 1 , 1 9 8 4
D i a r r h e t i c  s h e Ⅱ f l s h  p o l s o n m g .
Y a s u m o t o ,  T ,  M u r a t a ,  M . ,  o s h i m a ,  Y . ,  M a t s u m o t o ,  G .  K ,  a n d  c ] a r d y  J . , 1 n  s e a f o o d
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